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阶数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





























体系   （A)
企业实力（B1)
（0.365）
平台背景(C1) （0.477） 0.174 
管理团队(C2) （0.211） 0.077 
实缴资本(C3) （0.121） 0.044 
运营时间(C4) （0.121） 0.044 
IT实力(C5) （0.070） 0.026 
运营能力(B2)
（0.365）
新增借款(C6) （0.297） 0.108 
借款人数(C7) （0.046） 0.017 
投资人数(C8) （0.070） 0.025 
借款期限(C9) （0.180） 0.066 
平均年化收益率(C10) （0.111) 0.041 
资金净流入(C11) (0.296) 0.108 
风控能力(B3)
（0.205）
风险准备金(C12) (0.202) 0.041 
第三方担保(C13) （0.202） 0.041 
资金存管(C14) （0.438） 0.091 
前十大投资人待收金额占比(C15) （0.079） 0.016 
前十大借款人待还金额占比(C16) （0.079） 0.016 
信息透明度(B4)
（0.065）
借款人信息公开程度(C17) （0.833） 0.054 





















等级 参照分数M 等级 参照分数M
优 40≤M≤52.6 中 14≤M≤26






A=（0.084，0.084，0.205，0.032，0.048，0.126，0.078，0.205，0.078，0.030，0.030）    （11）
第五，计算定量指标综合得分。由表4得出定量指标评分的数值向量为
P=（52.6，39，26，13）                                                                                                          （12）
则P2P网络借贷平台定量指标的综合评判得分为


































F2 陆金服 = 40.32
最后可以算出陆金服信用评级指标的总分数为：
F 陆金服 = F1 陆金服 + F2 陆金服  = 86.13
同理，可以计算出其余29家P2P网络借贷平台信用评级的总得分，如表5所示。
表5  30家P2P网络借贷平台信用评级得分
平台 定性指标得分 定量指标得分 总得分
宜人贷 36.92 40.10 77.02 
陆金服 40.32 45.81 86.13 
人人贷 26.34 45.70 72.04 
宜贷网 28.62 37.81 66.43 
微贷网 33.03 44.62 77.65 
生菜金融 37.77 33.29 71.06 
爱钱进 34.37 48.90 83.27 
开鑫金服 36.91 40.28 77.19 
积木盒子 35.14 45.64 80.78 
你我贷 34.95 39.31 74.26 
团贷网 32.58 41.80 74.38 
有利网 34.34 44.28 78.62 
翼龙贷 31.29 36.99 68.28 
投哪网 35.45 35.36 70.81 
PPmoney网贷 35.37 39.63 75.00 
和信贷 34.87 28.01 62.88 
小牛在线 24.40 39.22 63.62 
凤凰金融 36.61 30.15 66.76 
红岭创投 21.83 34.35 56.18 
民贷天下 35.99 32.02 68.01 
鑫合汇 35.73 29.88 65.61 
链链金融 30.04 31.66 61.70 
人人聚财 33.50 41.73 75.23 
爱钱帮 33.32 28.99 62.31 
口袋理财 29.89 29.26 59.15 
向上金服 32.39 38.63 71.02 
91旺财 33.54 31.04 64.58 
杉易贷 30.69 27.68 58.37 
广州e贷 33.29 22.84 56.13 










信用等级 参照分数 信用等级 参照分数 信用等级 参照分数
A [90，100] B [70，80) C [50，60)






















平台 总得分 排名 信用等级
陆金服 86.13 1 A-
爱钱进 83.27 2 A-
积木盒子 80.78 3 A-
有利网 78.62 4 B
微贷网 77.65 5 B
开鑫金服 77.19 6 B
宜人贷 77.02 7 B
人人聚财 75.23 8 B
PPmoney网贷 75.00 9 B
团贷网 74.38 10 B
你我贷 74.26 11 B
人人贷 72.04 12 B
生菜金融 71.06 13 B
向上金服 71.02 14 B
投哪网 70.81 15 B
小赢网金 69.06 16 B-
翼龙贷 68.28 17 B-
民贷天下 68.01 18 B-
凤凰金融 66.76 19 B-
宜贷网 66.43 20 B-
鑫合汇 65.61 21 B-
91旺财 64.58 22 B-
小牛在线 63.62 23 B-
和信贷 62.88 24 B-
爱钱帮 62.31 25 B-
链链金融 61.70 26 B-
口袋理财 59.15 27 C
杉易贷 58.37 28 C
红岭创投 56.18 29 C
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表8  评级结果对比
平台 本文评级 融360评级 网贷天眼评级 网贷之家评级
宜人贷 7 2 1 1
陆金服 1 1 2 2
人人贷 12 3 3 3
宜贷网 20 16 6 12
微贷网 5 4 4 5
生菜金融 13 26 21 27
爱钱进 2 7 15 4
开鑫金服 6 5 5 21
积木盒子 3 9 13 9
你我贷 11 14 14 13
团贷网 10 13 11 7
有利网 4 10 9 6
翼龙贷 17 11 12 11
投哪网 15 8 8 8
PPmoney网贷 9 15 19 10
和信贷 24 18 22 15
小牛在线 23 28 16 30
凤凰金融 19 12 10 29
红岭创投 29 21 24 24
民贷天下 18 17 18 18
鑫合汇 21 22 17 23
链链金融 26 24 23 28
人人聚财 8 19 20 14
爱钱帮 25 30 26 26
口袋理财 27 29 28 19
向上金服 14 23 27 22
91旺财 22 20 29 20
杉易贷 28 27 30 16
广州e贷 30 25 25 25
小赢网金 16 6 7 17
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Research on the Credit Rating of China’s Peer-to-Peer Online 
Lending Platform Based on the Analytic Hierarchy Process
ZHU Jianping  YANG Wei
（Master of Business Administration, Xiamen University;
Data Mining Research Center, Xiamen University）
Abstract：In recent years, P2P network lending has been developing and expanding in China. While the P2P 
network lending industry has been in trouble frequently, especially since 2016, which has seriously damaged the 
normal economic order of the country and affected the confidence of investors. Under the circumstance of China's poor 
credit environment, and together with the incompletely standardized netwok lending industry, the credit rating of the 
P2P network lending platform is significant.This paper use AHP to construct a credit rating model of P2P network 
lending platform. Firstly, 4 categories of credit rating indicators and 30 P2P platforms are screened. After determining 
the weight of indicators by AHP, the 18 indicators are divided into quantitative indicators and qualitative indicators. 
Fuzzy comprehensive evaluation method and expert scoring method are used to calculate index scores respectively, 
and the total score of P2P network lending platform rating index is obtained. After ranking the platforms, Spearman 
correlation analysis is used to compare the ranking with the third-party rating agencies’ ranking of the 30 P2P 
platforms, which verifies the validity and application value of the credit rating model explored in this paper.
Key words：P2P Lending Platform; Credit Rating; Analytic Hierarchy Process
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